











京 都 大 学 防 災 研 究 所 技 術 室 長  高 橋  秀 典  
 
京 都 大 学 防 災 研 究 所 技 術 室 の 2 0 1 8 年 度 の 活 動 成 果 を ま と め た 技 術
室 報 告 第 2 0 号 が 完 成 し ま し た 。  
技 術 室 報 告 を 読 ん で い た だ く こ と に よ っ て 、 そ れ ぞ れ の 技 術 職 員
の 2 0 1 8 年 度 に お け る 技 術 支 援 実 績 や 、 そ れ ぞ れ の 技 術 職 員 が 持 つ ス
キ ル な ど の 一 端 を 知 っ て い た だ け る と 幸 い で す 。  
 防 災 研 で は 、 技 術 支 援 を 希 望 す る 教 員 の 皆 様 か ら 、 技 術 支 援 依 頼
票 を 技 術 室 に ご 提 出 い た だ く こ と に な っ て い ま す 。 2 0 1 8 年 度 の 技 術
支 援 依 頼 件 数 は 、 合 計 6 0 件 で し た 。 内 訳 は 短 期 支 援 依 頼 が 4 8 件 、
長 期 支 援 依 頼 が 1 2 件 で す 。 ち な み に 、 2 0 1 3 年 度 か ら 2 0 1 7 年 度 ま で
の 5 年 間 の 平 均 で 、 短 期 支 援 依 頼 が 3 6 . 4 件 、 長 期 支 援 依 頼 が 1 5 . 8
件 と な っ て い ま す 。  
技 術 支 援 依 頼 の 件 数 は 、 年 度 に よ っ て ば ら つ き が あ り ま す 。 2 0 1 3
年 度 か ら 2 0 1 7 年 度 ま で の 5 年 間 で 短 期 支 援 依 頼 の 件 数 が 最 多 だ っ た
の は 、 2 0 1 4 年 度 の 4 4 件 で し た 。 2 0 1 8 年 度 は 、 わ ず か な が ら 上 回 る
こ と が で き ま し た 。  
工 作 関 係 の 技 術 支 援 依 頼 が 例 年 に 比 べ て 増 え た ほ か 、 出 張 を 伴 う
短 期 支 援 依 頼 が 多 か っ た こ と が 目 立 っ た 点 で す 。 長 期 支 援 先 の 支 援
業 務 を 担 い な が ら 、 ほ か の 短 期 支 援 を す る こ と は 、 技 術 職 員 に と っ
て 容 易 な こ と で は あ り ま せ ん 。 特 に 出 張 が 必 要 な 場 合 は 、 ス ケ ジ ュ
ー ル 調 整 な ど の 点 で 難 易 度 が 増 し ま す 。 教 員 の 皆 様 と 技 術 職 員 と が
日 程 を 調 整 す る こ と で 、 出 張 を 伴 っ た 短 期 支 援 依 頼 に も 対 応 す る こ
と が で き ま す 。 ほ か の 短 期 支 援 の た め に 、 快 く 技 術 職 員 を 送 り 出 し
て く だ さ っ た 長 期 支 援 先 の 教 員 の 皆 様 に は 、 こ の 場 を 借 り て 感 謝 申
し 上 げ ま す 。  
技 術 職 員 に 対 す る 所 内 の ニ ー ズ や 期 待 は 、 さ ま ざ ま だ と 認 識 し て
い ま す 。 わ れ わ れ 技 術 職 員 一 人 ひ と り が 技 術 と 技 能 を 磨 き 、 所 内 の
技 術 支 援 の ニ ー ズ や 期 待 に 少 し で も 多 く こ た え ら れ る よ う 今 後 も 精
進 し て 参 り ま す 。  
防 災 研 技 術 室 は 、 こ れ か ら も 教 員 の 方 々 、 事 務 部 の 方 々 に 、 ご 理
解 と 一 層 の ご 支 援 を い た だ け る と 期 待 し て お り ま す の で 、 よ ろ し く
お 願 い い た し ま す 。  
末 筆 に な り ま し た が 、 技 術 室 報 告 第 2 0 号 の 取 り ま と め に 当 た っ て
ご 協 力 い た だ い た 皆 さ ん の 労 に 深 く 感 謝 い た し ま す 。  
